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The New Mexico Society of Architects
OF THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS
President _ _ Dale Crawford
President-Elect Beryl Durham
Secy.-Treas. Mark Jones
Director David Abeles Pfeffer
Director . Steven N. Newby
Director . .Robe rt J . Strader, Jr.
Director Richard C. Scott
Director Don P. Schlegel
Director. . Randell KiImer
Student Chapter AlA Richard Ross
ALBUQUERQUE CHAPTER A. I.A.
President.. Don P. Schlegel
Dysart, Cabot
P. o. Box 1067
Corrales 87048
Cabot Dysart. Arch. 898-6229
Eeds, Jr., Edward L.
510 2nd St. , N.W.. Suite 204
Albuquerque 87102
Sandy Eeds. Arch. 842-1511
Engstrom, Richard J.
3500 Indian School Road, N.E.
Albuquerque 87106
CCIC 266-5521
Della Longo, Joseph A.
13532 Cedarbrook, N.E.
Albuquerque 87111
Albuquerque Public Works
766-7467
Dent, Stephen D.
2815 Sol de Vida . NW
Albuquerque 87120
Stephen D. Dent. Arch. 836-3106
Dickson, Michael L.
313 Quincy, N.E.
Albuquerque 87108
SMPC 255-8668
Dyer, Gene C.
1401 Fifth st., N.W.
Albuquerque 87102
Dyer-McClernon 268-2553
Jon L. Moore
Crawford, Dale
117 Jefferson, N.E.
Albuquerque 87108
Dale Crawford & Associates
265-0986
Custer, Philip E.
1004 Royene Court, N.E.
Albuquerque 87110
WCKA 842-8663
De La Torre, Jorge M.
6121 Indian School Road, N.E.
Albuquerque 87110
Jorge de la Torre , Arch. 881-0550
Day, Stephan C.
Bank of N. M. Bldg., Suite 1100
Albuquerque 87102
WCKA 842-8663
Del Mastro, Michael
610 Gold . S.W.. Suite 222
P. O. Box 358
Albuquerque 87103
Michael Del Mastro. Arch.
243-4559
Director .Ja mes T. Brown
Director. . Anthony F. Reynolds
Director _
Burk, III, William E.
P. O. Box 4506
Albuquerque 87106
Burk & Burk 292-6566
Coppedge, Michael
416 Washington . S.E.• Suite l ·A
Albuquerque 87108
Weller & Coppedge 255-8270
Burns, William L.
8000 Pennsylvania Circle, N.E.
Albuquerque 87110
Burns Peters Group 265·3646
Brown, Glynn
1330 Louisiana. N.E., No. 112
Albuquerque 87110
Brown & Seales 265-8221
Bryan, Garlan D.
P. O. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268-6783
Burk, Christina
1805 Indiana, N.E.
Albuquerque 87110
Burk & Burk 292-6566
Brown, James T.
215 Gold Ave. SW
Albuquerque 87102
HB & P 842-5630
Cook, David A.
315 Gold Ave., S.W.
Albuquerque 87102
Boehning/Protz 268-8785
Cherry, Edith
220A Gold . S.W.
Albuquerque 87102
Cherry & See 842-1278
Burton, Ronald
215 Gold Ave. SW
Albuquerque 87102
HB & P 842-5630
Campbell, C. Robert
115 Amherst or., S.E.
Albuquerque 87106
SMPC 255-8668
Campbell, Douglas A.
3500 Indian School Road , NE
Albuquerque 87106
CCIC 266-5521
Bloch, Tony
117 Jefferson, N.E.
Albuquerque 87108
Dale Crawford & Associates
265-0986
Boehning, Joseph F.
110 Second Street SW. No . 500
Albuquerque 87102
Boehning Protz 242-4044
Bolling, George
4101 Delmar, N.E.
Albuquerque 87110
Design Professionals, Inc.
881-6336
Brittelle, Jr., W . Miles
5000 Marble Ave., N E., Suite 305
Albuquerque 87110
Miles Britlelle, Arch . 255-1774
Beltran, Michael
2720 Carlisle, N.E.
Albuquerque 87110
FLB 268-3395
Benson, Harold R.
ARAMCO Dhahran
ARAMCO
Blair, Kent
816 Palomas, N.E.
Albuquerque 87108
Architecture Illustrated 266-2650
Bol, Andrew
209 Gold SW
Albuquerque 87102
Barker-Bel 296-4886
Bland, John C.
1027 San Mateo SE
Albuquerque 87108
Architectural Concepts 268·5240
President-Elect., Richard C. Scott
Secretary Marjorie M . Hooker
T reosurer. Frank R. Stubbs
Antoniades, Anthony C.
School of Architecture
University of Texas. Box 19108
Arlington . TX 76019
UTA 214 261-7509
Bard, Christopher R.
110 Amherst Drive, S.E.
Albuquerque 87106
Fanning & Bard 266-5874
Barker, Hildreth L.
209 Gold SW
Albuquerque 87102
Barker-Bel 296-4886
Predock, Antoine
300 12th St., N.W.
Albuquerque 87102
Antoine Predock, Arch , 843-7390
Emeritus Memben
Fellows
Flotow, Max
P. o. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268-6783
Hooker, Van Dorn
Box 18, University Station
Albuquerque 87131
UNM Architect 277-2236
Pearl, George C.
115 Amherst Dr" S.E.
Albuquerque 87106
SMPC 255-8668
Frost, Walter
114 Whitetail Drive, N.E.
Albuquerque 87122
Andrews, Wayne G.
P. O. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268-6783
Anselevicius, George
School of Arch. & Planning
University of New Mexico
Albuquerque 87131
School of Architects 277·2903
Memben
Addy, Erwin
123 High Street NE
Albuquerque 87102
HB & P 842-5630
Affholter, Jr., Lee P.
204 Madeira NE
Albuquerque 8108
Affholter & Associates 255-8781
Alley, Jack R.
5636 Greer Loop , S.W.
Albuquerque 87105
Burns, Peters Group 265-3645
Selles, Malvin M.
6110 Nevada Ave., No. 315
Woodland Hills, CA 91364
NMA March-April 1982
Fanning, H. William
110 Amherst, S,E.
Albuquerque 87106
H. Wm. Fanning. Arch. 266-5874
Fernandez, Manuel A.
2720 Carlisle Blvd., N.E.
Albuquerque 87110
FLB 268-3395
Flotow, Tobias
P. o. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268-6783
Fletcher, Donald
8000 Pennsylvania Circle, N.E.
Albuquerque 87110
Burns Peters Group 265-3646
Friedman, John P.
P. O. Box 847
Los Lunas 87031
J. Friedman , Arch . 865·5120
Fry, David W .
2007 Ridgecrest , S.E.
Albuquerque 87123
Gathman·Matotan 265·8329
Fu, Yum Kee
500 17th, N.W.
Albuquerque 87104
Yum Kee Fu, Arch. 243-5939
Fullmer, Carl
Star Route 235-F
Tijeras 87059
Burns & Peters Group 256-3645
Giannini, Remo O.
2325 San Pedro. N.E., Su ite C
Albuquerque 87110
R. O. Giannini , Arch. 881-6324
Gilbert, Van
20 First Plaza. N.W., Su ite 517
Albuquerque 87102
Van Gilbert, Arch itect 247-9955
Graham, Channell
709 central Ave., N.W.
Albuquerque 87102
Channell Graham, Architect
242-5801
Ha II, Gordon A.
636 San Pablo. N.E.
Albuquerque 87108
Gordon Hall. Architect 255-9218
Hooker, Marjorie M.
P. O. Box 10149
Alameda 87114
FMBA 268-6783
Hoshour, Harvey S.
201 Coal Ave., S.W.
Albuquerque 87102
H. Hoshour, Arch. 843-6900
Hunt, Eugene L.
210 La Veta , N.E.
Albuquerque 87108
Dean & Hunt 255-4864
Hutchinson, Ronald
215 Gold Ave.. S.W.
Albuquerque 87102
HB & P 842-5630
Jette, William
P. O. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268-6783
Jones, Wendell L.
178 Calle Monte Aplanada. N.W.
Albuquerque 87120
W. L. Jones, Arch. 831-6029
Kells, Edward
4913 Kathryn Circle, S.E.
Albuquerque 87108
HB & P 842-5630
Krueger, Donald
126 General Chenault. N.E.
Albuquerque 87123
Don Krueger, Architect 293-7888
Krueger, Robert
Bank of New Mexico Building
Suite 1100
Albuquerque 87102
WCKA 842-8663
Lake, Gerald H.
215 Gold Ave.. S.W.
Albuquerque 87102
HB & P 842-5630
Long, Jr., Joseph D.
2625 Pennsylvania. N.E., Ste . 500
Albuquerque 87110
Long & Waters 883-8111
Lujan, Roger B.
2720 Carlisle, N.E., Suite 0
Albuquerque 87110
FLB 268-3395
Mallory, Robert G.
115 Amherst Dr., S.E.
Albuquerque 87106
SMPC 255-8668
Mason, G. Stanton
P. O. Box 25202
Albuquerque 87125
G. Stanton Mason, Arch. 242-1107
Mason, Tyler M.
1102 Vassar St.• N.E.
Albuquerque 87106
Burns & Peters Group 265-3645
Mastin, Loren E.
103 Amherst, S.E.
Albuquerque 87106
Loren Mast in . Arch . 265-7703
Mazria, Ed
P. O. Box 4883
Albuquerque 87196
Mazria·Schiff 243-9639
McCabe, Robert R.
5608 Zuni , S.E.
Albuquerque 87108
FMBA 268-6783
McClernon, Jr., Patrick L.
1401 Fifth St., N.W.
Albuquerque 87102
Dyer-McClernon 268-2553
McHenry, Jr., P. G.
834 Griegos, N.W.
Albuquerque 87107
P. B. McHenry, Arch . 898-6223
McMurray, Pat
3939-B San Pedro, N.E.
Albuquerque 87110
Sample, McMurray 883-7445
Miller, Henry
4500 Royene, N.E.
Albuquerque 87110
Dale Crawford & Associates
265-0986
Miller, James
3225 candelaria, N.E.
Albuquerque 87107
James Miller, Arch. 344-3639
Moore, Jason P.
P. O. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268-6783
Moore, Jon L.
P. O. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268-6783
Newman, Daniel B.
4501 Indian School Road, N.E.
Albuquerque 87110
Lecon Developers 255-1621
Norris, Edward
103 Calle Pueblo Pinada, N.W.
Albuquerque 87120
University of N. M. 277-2903
Pearson, Charles
1050 E. Navajo
Farmington 87401
Kealy Construction Co.
327-4879
Peters, Robert Woolsey
10 Tumbleweed. N.W.
Albuquerque 87120
Alianza Architects 247-4078
Peters, Ronald L.
8000 Pennsylvania Circle, N.E.
Albuquerque 87110
Burns & Peters 265-3646
Ponto, Robert C.
7801 Academy N.E., No . 104
Albuquerque 87109
Holmes & Narver 822-0187
Rainhart, George R.
1012 Adams St.. S.E.
Albuquerque 87108
de la Torre-Rainhart 881-0550
Reynolds, Anthony F.
City of Albuquerque
P. O. Box 1293
Albuquerque 87103
City of Albuquerque 766·7523
Richards, Patricia F.
927 Fairway, N.W.
Albuquerque 87107
P. F. Richards. Arch. 247-2526
Rocheleau, Robert C.
4301 Carlisle, N.E.
Albuquerque 87107
Desi gn Professionals 881-6336
Ross, Jr., Leon A.
P. O. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268·6783
Rowland, James N.
3736 Eubank. N.E.. No. B
Albuquerque 87111
Rowland & Associates 884-6378
Rupley, John D.
2651-E Pan Am . Fwy, N.E.
Albuquerque 87107
Rupley and Assoc . 345-7949
Sample, Jack
3939-B San Pedro. N.E.. Suite 1
Albuquerque 87110
Sample-McMurray 883-7445
Sanders, George L.
6000 Rogers . N.E.
Albuquerque 87110
HB & P 842-5730
Schiff, Marc Edward
1405 Vassar. S.E.
Albuquerque 87106
Mazria-Sch iff 243-9639
Schlegel, Donald P.
1620 Central Ave.. S.E.
Albuquerque 87106
Don Schlegal, Arch. 247·8558
Scott, Richard C.
2625 Pennsylvania. N.E., Ste . 500
Albuquerque 87110
Long & Waters 883-8111
Shafer, Ronald E.
2727 San Pedro. N.E.
Albuquerque 87110
R. E. Shafer, Arch. 883-1816
Shaffer, Donald M.
P. O. Box 8266
Albuquerque 87198
FMBA 268-6783
Shelton, BiII J.
1113 Rhode Island. N.E.
Albuquerque 87110
B. J. Shelton Assoc. 262·2363
Stevens, Donald P.
115 Amherst Dr., S.E.
Albuquerque 87106
SMPC 255-8668
Strub, Floyd
1609 California. N.E.
Albuquerque 87110
Gathman-Matotan 265-8329
Stubbs, Frank R.
P. O. Box 4111. Station A
Albuquerque 87196
Allison Engineering 266-5621
Suhr, Benedict D.
405-B West Main
Farmington 87401
Benedict Surh, Arch. 327-5931
Suydam, John R.
510 Girard Blvd.. S.E.
Albuquerque 87106
Weller-Coppedge 255-8270
Thomas, Bruce
110 second St .• S.W. No. 500
Albuquerque 87102
Boehning Protz 242-4044
Tinker, David
P. o. Box 847
Los Lunas 87031
David Tinker, Arch. 865·5120
Toohey, John E.
Box 663
Farmington 87401
J. Toohey & Associates 325-3202
Trauernicht, A. Kent
110 East Arrington
Farmington 87401
Lescher & Mahoney 327-6068
Trosky, George
110 East Arrington
Farmington 87401
Lescher & Mahoney 327-6068
Trujillo, Raymond A.
119 Industrial Ave., N.E.
Albuquerque 87107
Trujillo & Associates 345-1440
Varsa, John P.
204 Madeir • N.E.
Albuquerque 87108
Affholler & Assoc. 255-8781
Vigil, Claudio A.
1713 Lena Drive, S.W.
Albuquerque 87105
Syntech 247-1000
Volz, Charles W.
9424 Rio Grande Blvd.• N.W.
Albuquerque 87114
City Building Dept . 766-7514
Wahl, Robert E.
14116 La Cueva Ave., N.E.
Albuquerque 87123
VOgt & Byrnes 242·1526
Walker, Charles G.
3902 North San Medina
Farmington 87401
J. Toohey & Assoc. 325-3202
Waters, Bill J.
2625 Pennsylvania. N.E., Ste. 500
Albuquerque 87110
Long & Waters 883-8111
Weller, Louis L.
335 Jefferson. S.E.
Albuquerque 87108
Weller-Coppedge 255-9690
Wendell, Wallace A.
2651-K Pan Amer. Freeway, N.E.
Albuquerque 87102
Wallace Wendell, Arch. 765-1200
Werner, David E.
3537 california. N.E.
Albuquerque 87110
HB & P 842-5630
Wood, Arthur L.
1316 Truman. S.E.
Albuquerque 87108
HB & P 842·5630
Woody, Charles K.
110 East Arrington
Farmington 87401
Lescher & Mahoney 327-6068
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Associate Memben
Abraham, All ison
1111 Los Tomases Dr. , N.W.
Albuquerque 87102
SMPC 255-8668
Asmus, Philip Carl
11809 Marquette. N.E.
Albuquerque 87123
Arthur W. Dekker 256-3308
Bartlett, Donald Carlyle
203 Monte Alto Place. N.E.
Albuquerque 87123
WCKA 842·8663
Basarich, Roger Joseph
1100 Bank of N.M. Building.
No. 1100
Albuquerque 87102
WCKA 842·8063
Berglund, Robert A.
7801 Academy Blvd.• N.E.
No. 104
Albuquerque 87109
Holmes & Narver 882·0663
Bergman, Edna H.
324 Hermosa, S.E.
Albuquerque 87108
Channell Graham, Architect
242·5801
Biggers, Robert W .
6909 Gisele. N.E.
Albuquerque 87109
Burns & Peters 265·3646
Blachut, Marie O.
42 Garden Park Circle. N.W.
Albuquerque 87107
Blachut Corp . 344-7616
Boehning, Jr., A. W .
110 Second St .. S.W.• No . sao
Albuquerque 87102
Boehning/Protz 242-4044
Bohannon, Jr., Herbert C.
7717 Summer, N.E.
Albuquerque 87110
Kirtland AFB 264-8205
Boyle, Jack C.
7801 Academy N.E., No. 104
Albuquerque 87109
Holmes & Narver 822-0187
Brought, R. J .
1509 Tio Carlos ct ., S.W.
Albuquerque 87105
Allison Engineering 255·5621
Broemel, Mary C.
204 Aliso. N.E.
Albuquerque 87108
City of Albuquerque 766-7422
Caldwell , Larry P.
416 Wash ington. S.E.
Albuquerque 87108
Weller-Coppedge 255·8270
Darby, Annelle M.
7304 Guadalupe Trail . N.W.
Albuquerque 87107 897·3090
Darnell, Ray
6209 Dungan, N.E.
Albuquerque 87109
Dale Crawford & Assoc. 265·0986
Dekker, David
P. O. Box 1065
Corrales 87048
Boehn ing/Protz 242-4044
Dodgen, Charles
8000 Pennsylvania Circle. N.E.
Albuquerque 87110
Burns Peters Group 265-3646
Drbal, John L.
5455 Sixth Street. N.W.
Albuquerque 87107
Don Krueger. Arch. 881·9308
Feldman, Mark W .
1821 Meadow View Dr., N.W.
Albuquerque 87104
Bickle/CM Inc. 884-5838
Fletcher, Tom Cole
10429 Karen Ave.• N.E.
Albuquerque 87111
Arthur W. Dekker. Arch. 265·3088
Gaskin, F. Neal
1027 San Mateo. S.E.
Albuquerque 87108
Architectural Concepts 268·5240
Georges, Kevin
2710 Santa Cruz . S.E.
Albuquerque 87106
FMBA 268·6783
Green, David H.
Box 206
Desmoines 88418
278·2692
Greene, Maria S. M .
807 Parkland Circle. S.E.
Albuquerque 87108
Weller·Coppedge 255·8270
Hill, Ronald K.
8000 Pennsylvania Circle. N.E
Albuquerque 87110
Burns & Peters 265·3646
Hovey, Kathryn A.
3808 Simms. S.E.
Albuquerque 87108
Craddock Development 842-9136
Hyde, Jr., Simeon
15 Bern . N.W.
Albuquerque 87120
FMBA 268-6783
Kolodner, Ethel Z .
413 Montclair Dr.. N.E.
Albuquerque 87108
City of Albuquerque
Kraemer, John F.
4505 Shepard, N.E.• B-206
Albuquerque 87110
Burns & Peters Group 265-3646
Macias, Larry J .
USN Publ ic Works center
Box 6/FPO
San Francisco, CA 96651
Manzanares, John I.
10309 Jenard Street, S.W.
Albuquerque 87105
HB & P 842-5630
Meincke, Carol L.
1712 San Cristobal , S.W.
Albuquerque 87102
WCKA 842·8663
Norris, Frank F.
4440 Glenwood Hills, N.E.
Albuquerque 87111
Sandia Laboratories 264·3524
Norte, Michael Edward
11509 Mountain Road . N.E.
Albuquerque 87112
Holmes & Narver 822-0187
Otero, Charles M.
1301 Field. N.E.
Albuquerque 87112
Burns, Peters Group 265·3646
Petronis, John P.
P. O. Box 1158
Albuquerque 87103
Architectural Research 842·1254
Preiser, Wolfgang
13304 Mountain Shadow Rd., N.E.
Albuquerque 87111
Architecture Dept., UNM
277-2903
Richards, H. Scott
619 Bryn Mawr Dr., N.E.
Albuquerque 87106
City of Albuquerque 766-7523
Riley, David O.
416 Wash ington S.E., No. I-A
Albuquerque 87108
Weller-Coppedge 255-8270
Searcy, Joseph R.
8000 Pennsylvania Circle, N.E.
Albuquerque 87110
Burns Peters Group 265-3646
Sellers, Jr., William T.
2906 Broadway. N.E.
Albuquerque 87107
Jaynes Corp . 345·8591
Shank, Deborah Lynn
1827 Luthy Drive. N.E.
Albuquerque 87112
Burns Peters Group 265·3646
Suazo, Norman T.
3212 Georgia. N.E.
Albuquerque 87110
BIA 883·0740
Tafoya, Richard
1421 Adams. N.E.
Albuquerque 87110
State of N.M. 827-5571
Taylor, Anne
Box 603
Corrales 87048
UNM 277·2903
Tertipes, Nancy
Bank of N.M. Bldg., No. 1100
Albuquerque 87102
WCKA 842·8663
Valentine, Eugene A.
3606 Valencia Place , N.E.
Albuquerque 87110
Long & Waters 883-8111
Weaver, James E.
1305 Luthy Circle N.E.
Albuquerque 87112
Long & Waters 883-8111
Young, Robert S.
6636 Edgewood Drive, N.W.
Albuquerque 87107
345·7086
NMA March·ApriL 1982
Haney, William
P. o. Box 2672
983·3347
Harland, Ellen W.
423 W. San Francisco St.
983-6966
Grenfell, Richard B.
P. O. Box 4725
Santa Fe 87502
983-9255
Director .Ma rk Jones
Director Beverly Speers
Director John Alejandro
John Conron, FAIA Past President
Brooks, Kenneth Germanas, Kestutis
S04 Jose Route 4. Box 46
982·0601 983·3347
Browning, Joe Girard, Alexander H.
P. O. Box 2672 P. O. Box 2168
983-3347 983-6759
Cardon, Herman
454 Grand Canyon
Los Alamos 87544
672·3384
Dority, Alexander D.
115 Camino Escondido
988-3841
Dupwe, Charles
249 Closson
988-4055
Gaffney, Jack
220 Irvine
988·1939
Abeles Pfeffer, J . David
368 Hillside Avenue
983-5834
Alejandro, John
2093 5th Street
827-2404
Allen, Peter
S04 Jose
982·0601
Bauer, Michael F.
118Y. w. San Francisco St.
988-5065
Bosl, Gordon E.
Dept . of Finance & Adm.
Property Control. Rm . 166
Santa Fe 87503
827·2404
SANTA FE CHAPTER A.I.A. Zip Code 87501
David Abeles Pfeffer President
Ellen Harland_____________ President-Elect
Michael Bauer T reasurer
John Kish .Sec retary
Memben
Meem, John Gaw
P. O. Box 1924
982-0777
Clark, Kenneth S.
208 Delgado Street
982-1951
Conron, John P.
P. O. Box 935
983-6948
Dorman, Richard L.
934 Old Taos Highway
982-9196
McHugh, John W.
P. O. Drawer 5619
Santa Fe 87502
988·9789
Fellows
Hawes, Philip B.
c/o Dorothy Hawes
571 S. University Blvd.
Norman. OK 73069
Hughes, David H.
Rancho Rincon
Box 187, Cleveland, NM 87715
Johnson, Craig W .
703 W. Apache
Farm ington 87401
Jones, Mark M.
826 Camino del Monte Rey
983-7037
Kruger, W . C.
P. O. Box 308
983-7308
Kish, John
Route 4, Box 33-B
982-1951
Lengyel, Roger
P. O. Drawer B
983-4333
Lester, Curtis
P. O. Box 2654
988·6227
Lloyd, Wayne
P. O. Drawer 5619
Santa Fe 87502
Luna, Ted C.
225 E. Marcy Street
982-8036
Nelson, Doug
604 San Mateo. Su ite C
982·9196
Ortega, Antonio
632 Paseo de Peralta
983-8145
Owen, George C.
P. O. Box 2672
983-3347
Quasthoff, Donna
P. o. Box 2145
983-8256
Register, Philippe de M.
P. O. Drawer B
983-4333
Reisacher, R. W . Col.
701 Ber ing, No. 104
Houston, TX 77057
Romero, Bernabe, Jr.
P. O. Box 5072
Santa Fe 87502
Shellabarger, Fred
~55 Calle Lorna Norte
983-3754
Spears, Beverly Bruce
423 W. San Francisco
983-6966
Stewart, Harold
P. O. Box 1417
988·5531
Strader, Robert J., Jr.
P. O. Box 2144
983-3569
5turtcman, Robert
P. o. Box 2036
Taos 87571
Torres, Reynaldo V.
637 cerrillos Road
982-4911
Walker, Louis S.
907 Camino Santander
983-3274
Weidner, Urban
1801 Arroya Chamisa
983-4414
Wingert, Laban
P. O. Box 2045
983-7200
Young, Blaine
220 Irvine
988-1939
Associate Members
Cantrell, Brad
225 E. Marcy
982-8036
Fox, Art
Alianza de Professionales
Plaza de Comercio
Pacheco St. 988-5223
Nagle, Alan
P. O. Drawer 5619
Santa Fe 87502
982-8556
Quintana, Ray
Route 1. Box 7-B
Santa Cruz 87567
Taylor, Allen
3307 Cam . Prado Vista
982-8556
Zinn, Ann Quarles
711 Don Gaspar
988-3472
Detwyler, Carl M.
524 Wash ington Ave.
982-1541
Emeritus Members
Brunet, James A
P. O. Drawer B
982-0332
Hyatt, Foster
1579 Canyon Road
983-7422
Risser, Arthur G.
P. O. Box 485
983-1636
Skubic, Leroy F.
2546 Calle Delfino
471-7177
Affiliate Members
Bruce, Walter
P. o. Box 2432
982-9208
Gilligan, Neil
Rockbottom Sales
2913 Rufina Ct.
988-2839
NOTE: All addresses are Santa Fe,
NM 87501 unless shown otherwise.
NEW MEXICO SOUTHERN CHAPTER A.I.A.
President .. _ .Steve Newby Director .__ __ Randall Kilmer
Vice President Charles E. Nolan, Jr. Director_____ ____._ _ Beryl Durham
Secy.-Treas. __ _ __ _ Craig Protz Director Richard Killian
Members
Alba, Christopher C. V.
P. O. Drawer H
Clovis 88101
762-2991
Alley, Rembert c., Jr.
P. O. Box 2106
Roswell 88201
623-5700
Ball, Robert J .
2045 Gladys Dr .
Las Cruces 88001
522-2366
Calvani, Robert
201 North Alameda
Carlsbad 88220
887-1141
Connell, Wayne A
P. O. Box 2106
Roswell 88201
623-5700
Coyle, Thomas A
(Transferring membership to
Las Vegas, Nevada)
Dorsey, S. Duane
NMSU Physical Plant
P. O. Box 3545
Las Cruces 88003
646-1016
Durham, Beryl
514 North Canal
Carlsbad 88220
885-5545
French, Stanley J .
P. O. Drawer 66
Ruidoso 88345
257-2692
Gorrell, Arthur A, Jr.
303 North Canal
Carlsbad 88220
885·8500
Harris, Wilbur T.
P. O. Drawer H
Hobbs 88240
393-2257
Hill, Jay
P. O. Box 2707
Silver City 88062-2707
388,1571
I(illian, Richard
P. o. Box 842
Hobbs 88240
393-6139
Kilmer, Randall L.
P. O. Drawer H
Clovis 88101
762-2991
Lundeen, Gerald C.
618 Alameda Blvd.
Las Cruces 88005
524-7162
McBeth, John
P. o. Box 842
Hobbs 88240
393-6139
Newby, Steven N.
P. O. Box 367
Las Cruces 88004
524-4695
Nims, Ronald C.
201 North Alameda
Carlsbad 88220
887-1141
Nolan, Charles E, Jr.
P. o. Box 1788
Alamogordo 88311-1788
437-1405
Pendleton, Warren F.
P. O. Box 1208
Clovis 88101
763-6923
Protz, D. Craig
121 Wyatt Dr .• Suite 4
Las Cruces 88005
524-8071
Shelton, Ted E., Jr.
P. O. Box 146
Las Cruces 88004
526-3111
Smith, Eldon W.
P. O. Drawer J
Clov is 88101
762-2968
Stowe, William A
332 North Armijo
Las Cruces 88005
524-0759
Tucker, Alan E.
708 W. Alameda
Roswell 88201
622-3110
Waggoner, Richard
P. o . Box 1027
Roswell 88201
623-3600
Wallerstedt, Delmar
P. o. Box 1788
Alamogordo 88311-1788
437-1405
Wham, Robert L.
P. O. Box 672
Hobbs 88240
393-2880
Associate Members
Borhani, Rahim
1213 North Reymond
Las Cruces 88005
526-3868
Callahan, David L.
121 Wyatt Drive. Suite 4
Las Cruces 88005
524-8071
Terrell, Thomas Allen
212 Ci rete Drive
Clovis 88101
762-6468
Melton, Robert
NMA March-April 1982
